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示された。これらの手法を 2葉式および 3 葉式の 2 種類のルーツ型ブロワに適用することにより、圧力変動の原因は
吸気室並びに吐出室の非一様な容積変化、漏れの時間変化、および間欠的な逆流圧縮による合計 3 種の成分からなる
ことが明らかにされ、それぞれの寄与度が定量的に分離して示された。また、これまで不明とされていた吸・排気口
付近の非定常流れが計測され、瞬時速度ベクトルが表示された。
以上のように本研究はルーツブロワの発生騒音の発生機構を内部流れの詳細な非定常計測により実験的に明らか
にしたものである これは工学的に寄与するものであり博士(工学)の学位論文として価値のあるものとして認めら
れる。
